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    Puxian Opera is always called the living fossil of southern opera as it has a close 
relation with southern opera in items , tunes , roles and instruments etc . What is 
more , it also has been called the museum and library of drama as its large number of 
scripts . As a living fossil of the local dialect , the language value of Puxian Opera can 
not be ignored.Moreover , taking full advantage of local opera to study local dialect is 
necessary and effective , and it is an important way to develop new fields and to 
achieve new results in studying local dialect.However , theories and works about this 
are rare . The ancient Puxian Opera Script not only has a large number and abundant 
plots , but also has recorded the change of the times and language . So It`s an 
important subject for us to take full use of this dialect material to study Puxian dialect 
and its relation with South Fujian dialect , Fuzhou dialect and Chinese . On account of 
this study method , we attempt to provide more living material for the study of Puxian 
dialect by the study on spoken parts of the ancient Puxian Opera Script . However , 
we have to chose a small section of the dramas to study because of its large number . 
And our object of study is the spoken parts of ancient Puxian Opera Script , by this , 
we will analyze the features and word-formations of these vocabularies , and 
summarize the results and changes of dialectical vocabularies within the previous one 
hundred years. 
The paper , consists of a preface , a body and a conclusion , is divided into five 
chapters. 
Chapter one: Introduction. This chapter is divided into three sections.Section 
one:introducing Puxian dialect and Puxian Opera.Section two : mainly introduce the 
present research conditon of Puxian dialect and Puxian Opera . Section three:setting 
forth my research methods and ideas in this paper. 
Chapter two : The Structure Features of ancient Puxian Opera Script . This 
chapter is divided into three sections . The forward three sections describe three 
characteristics of the words and expressions system of spoken parts in ancient Puxian 















abundant .  
Chapter three : changes of meanings of the words and expressions in the Script . 
This chapter is divided into two sections . Section one: the words and expressions 
vanish in modern Puxian dialect . Section two: The form of the words reserves in 
modern Puxian dialect , whereas the meaning changes . Besides , section one is 
divided into three sections by source : the words reserves in modern South Fujian 
dialect , the words use only in the Puxian opera and the words used in historical documents 
Chapter four : the meaning of the words doesn’t change in the script . In this 
chapter , we divide above words into twenty four types , and make a list of 
pronunciation , original form and other information. And in last , we introduce the 
word-formation of the words and expressions in spoken parts of the Script. 
Chapter five : Summary. This chapter is divided into two sections . we 
summarizet the main contents and conclusions of the thesis , meanwhile , point out 
the significance and deficiency of our study. 
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